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Introduction
Stéphane Martin
Cet ouvrage est né du constat que la circulation monétaire était un sujet rarement abordé 
dans les travaux consacrés aux campagnes, pour la Gaule comme pour le reste du monde 
antique 1. La rareté relative des monnaies sur les sites ruraux a depuis longtemps répandu 
l’image de paysans coupés de l’économie monétaire. Tel est le premier postulat qu’on a voulu 
mettre à l’épreuve ici, en se fondant en priorité sur les découvertes numismatiques issues 
d’opérations archéologiques récentes, dont le contexte stratigraphique permet de mieux 
comprendre la chronologie et les raisons de leur déposition.
À la dichotomie ville/campagnes se superpose souvent l’opposition entre une économie 
protohistorique primitive et une économie romaine sinon moderne, du moins plus avancée. 
La conquête romaine aurait ainsi entraîné un développement économique des provinces, 
dont un usage accru de la monnaie serait le signe. Cette lecture évolutionniste de l’histoire 
antique, souvent latente mais parfois explicite, reste très présente dans la bibliographie, y 
compris récente. En explorant la circulation monétaire dans le monde rural sur la longue 
durée, du second âge du Fer à l’Antiquité tardive, le but était également de tester cette seconde 
“idée reçue”, dont de précédents travaux avaient souligné les faiblesses 2.
Les textes publiés ici ont été présentés et soumis à la discussion lors d’un atelier organisé 
à Paris le 11 septembre 2015, dans le cadre du programme RurLand, dirigé par M. Reddé et 
financé par l’European Research Council (2014-2018) 3. Avec quelques extensions ponctuelles 
vers le sud, l’enquête est restreinte à la zone d’étude couverte par RurLand, soit la Gaule 
septentrionale et orientale et les provinces germaniques, de l’axe Seine/Saône jusqu’au Rhin 
(fig. 1). Plutôt qu’une synthèse par trop prématurée, il a semblé préférable de composer 
l’ouvrage comme une suite d’études de cas complémentaires, portant sur des périodes et des 
zones variées, mais permettant néanmoins de dégager quelques tendances à l’échelle de la 
région examinée. 
1 Fort heureusement, depuis quelques temps une plus grande attention semble accordée à ces 
problèmes ; citons seulement le très riche dossier diachronique publié en 2015 dans la RBN : Callataÿ & 
van Heesch, éd. 2015.
2 Je me permets de renvoyer ici à Martin 2015.
3 http://rurland.hypotheses.org/ (consulté le 17/03/2016). Il faut remercier pour leur participation 
active à la discussion les collègues qui ont assisté à l’atelier, en particulier M. Amandry, C. Grandjean, 
A. Ferdière et K. Gruel.
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La première contribution (S. Martin) offre quelques éléments d’historiographie avant de 
proposer des pistes pour replacer l’étude des découvertes numismatiques dans un cadre plus 
large. Le chapitre suivant (S. Martin, F. Malrain, T. Lorho) est consacré aux établissements 
ruraux du second âge du Fer dans la moitié nord de la France et présente une première 
synthèse des données issues des opérations archéologiques récentes. Trois articles se 
concentrent ensuite sur quelques civitates du nord et de l’est de la Gaule entre l’âge du Fer et 
le Principat. J.-M. Doyen étudie la cité des Rèmes, un territoire riche mais paradoxalement 
dépourvu de villae, depuis l’apparition de la monnaie frappée au iiie s. a.C. jusqu’en 68 p.C. 
J.  van  Heesch revient sur le cas des Ménapes et des Nerviens, en adoptant une approche 
régressive, depuis le iiie s. p.C. pour lequel les données sont abondantes, jusqu’au ier s. a.C. 
où elles sont beaucoup plus rares. Enfin, C. Schucany se penche sur la cité des Helvètes 
durant le Principat, en explorant notamment les relations entre villae, villes et le camp 
militaire de Windisch. Il n’a malheureusement pas été possible à J. Aarts de publier ici son 
étude consacrée à la région comprise entre la Meuse, la Démer et l’Escaut, qui ne fut jamais 
Fig. 1. Zones d’étude des différentes contributions du dossier (DAO S. Martin).
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fortement peuplée ni urbanisée : on renverra le lecteur vers plusieurs contributions récentes 
de cet auteur, disponibles en ligne 4.
Les trois derniers chapitres forment un dernier ensemble consacré à l’Antiquité tardive. En 
effet, si les sites de la banlieue de Metz présentés par L. Trommenschlager et G. Brkojewitsch 
sont occupés dès le début de notre ère, la plupart des monnaies sont tardives et proviennent 
des dernières phases d’occupation, ce qui soulève des problèmes d’interprétation abordés 
par les auteurs. À partir de l’exemple de la vallée de la Sarre, A. Nüsslein réfléchit aux raisons 
qui ont conduit à la frappe d’imitations en milieu rural à la fin du iiie s. et au début du 
ive  s.  p.C. Cet aspect est également abordé dans l’étude d’A.  Burgevin et B. Filipiak, dans 
le cadre d’une synthèse plus large sur la Bourgogne et la Champagne-Ardenne conduite à 
partir des données récentes de l’archéologie préventive. Enfin, les conclusions (S. Martin) 
rassemblent, sans prétention à l’exhaustivité, quelques-uns des constats et des tendances 
mis en évidence par les contributions précédentes.
M. Reddé a immédiatement approuvé le principe de la rencontre (dont il a en outre 
assuré, avec N. Bernigaud, la logistique) et a tout fait pour en favoriser la publication rapide, 
de même que les auteurs qui ont consenti à rendre leurs textes dans des délais brefs.  Les 
éditions Ausonius ont accepté d’accueillir le manuscrit, dont la publication est financée 
par le programme RurLand. Enfin, ces recherches s’inscrivent également dans les travaux 
menés par l’éditeur dans le cadre du projet Anchoring Innovation 5. La Radboud Universiteit 
de Nimègue et le laboratoire OIKOS m’ont, à nouveau, permis de préparer ce volume dans 
des conditions idéales. C’est un grand plaisir que de les remercier tous ici.
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